


























核 210 個・背側線条体 169 個・視床下部外側核 586 個・腹側線条体 360 個・脚橋被蓋
















て表現されているということが示唆された。以上 3 つの解析から我々は仮説 2「価値
ニューロンは脳内の広範囲に存在しており、各々が分散して価値情報を表現している」
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